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 Abstract: Unprecedented heavy rainfall and associated geomorphic changes and sediment-flooding 
disaster in the western Tokachi Plain in August 2016 are overviewed, together with a review of 
climate, geomorphology and geology of the area. For the local people, the event can be remembered as 
an opportunity to enhance awareness of changing global climate and the local environment by bridging 
between ‘local climate (change)’ and ‘global climate (change)’ , and ‘landscape’ and ‘landform (which 
is potentially causing disasters)’ .
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　本稿では，北海道十勝地方の気候，地形，地質を概













2010 年）は，新得で 1130 mm，芽室で 957 mm，帯広
で 888 mm である．平年値での最多雨月は 3 地点共に
8 月であり，8 月の月雨量平年値は，新得で 197 mm，








ないものの，日雨量 100 mm を超える大雨が発生した
際の原因が台風であることが多いとの分析結果もある
（松本，1985）．


































































３．  2016 年 8 月北海道豪雨による十勝平野西
部での大雨， 地形変化， 土砂 ・洪水災害
（１） 台風の軌跡と降水パターン




























（図 1）では 8 月 16 日から 31 日の累積雨量がそれぞ
れ 600 mm，402mm，342mm，新得町では台風 10 号
接近時の 28 日 12:00 から 31 日 12:00 までの 3 日間の
雨量が 238mm，31 日 1:00 からの 1 時間雨量が 33mm
であり，特に 29 日 18:00 から最大時間雨量を記録し
た 31 日 1:00 までは 5-10 mm/hour 内外の雨が約 30 時








































を受け，2016 年 12 月下旬まで不通（札幌－帯広間直
行の鉄道移動が不可能）の状態が続いた．
　出水河川の中下流においては非常に顕著な河岸侵食
が発生し，大雨の前には 10 m 以下であったと見られ














































（１） 「身近な気候 （変化）」 と 「地球の気候 （変化）」
のつながり
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